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TORVSTRØDRIFTEN 
Utdrag av avisutklipp. 
Vest-Agder fylke. 
· Otterdal Torustresamlag holdt årsmøte på Hægeland 2. februar. 
Av årsberetningen fremgikk, at tilvirkningen i 1928 var god, men om- 
setningen er gått tilbake. Salgsprisen er kr. 3,00 pr. balle avhentet på 
myren og kr. 3,20 pr. balle oplastet Hægeland st. 
Vestfold fylke. 
·K/ose Torvstrølag hadde årsmøte 26. januar. Av årsberetningen 
fremgikk, at der er opsatt 1 oo m. ny hesje og utført andre mindre 
reparasjoner på skinnegang og lignende. Der er levert 8 3 3 m. 3 tørt 
torvstrø i løst mål efter en pris av kr. 2,40 pr. m.3 Akkordprisene har 
vært: Stikning 5 o øre, tørkning, innbergning, rivning og utlevering· 90 · 
øre eller tilsammen kr. 1 ,40 pr, rn. 3 · 
Kvelde Landbrukslag har i møte 2. mars nedsatt en komite med 
q · det opdrag å få istand et torvstrølag i bygden. Der blev bl. a. frem- 
holdt at anlegg, som man går igang med i dårlige tider, blir som regel 
bestandig bedre økonomisk fundert enn anlegg i de gode tider. Det 
blev også oplyst, at der i Kvelde er et stort hønsehold, som krever 
store mengder torvstrø. Nu må man kjøpe torvstrø fra andre bygder. 
Østfold fylke. 
Askim Torvstrø lag hadde årsmøte 2 2. mars. Av årsberetningen frem- 
gikk 1 at laget for tiden bar 144 aktieeiere med tilsammen 480 aktier. 
Der er i årets løp tilvirket 6404 m. 3 lufttørr strøtorv, som har kostet: 
Stikning 60 øre, krakning 1 5 øre og innbergning 2 5 øre eller tilsam- 
men kr. r,oo pr. m.3 Torvens tørrhetsgrad var gjennemgående .bra. 
Der er innkjøpt trematerialer for bygning av nye torvhuser, som aktes 
· dekket med bølgeblikk. 
På Noatun i Rygge holdtes 2. februar årsmøte i Nesemnyrens '[orv-. 
mose, Ut/{jtrdsmyrens Torvstrølag og Stormosens Torvstrølag. Samtlige 
har hatt normal produksjon og god kvalitet: 
Lilierud Torvstrø lag, Degernes, holdt årsmøte 18. april. Årsberet- 
ning og regnskap godkjentes. 
Hedmark fylke. 
Rundmyren Torvstrølag, Brandvall, har nu sitt anlegg ferdig. Der 
er 1 9 aktionærer. 
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Berg Torustrelag, Nes, hadde årsmøte 13. april. Produksjonen var 
i fjor 3 8 3 m. 3 torvstrø i løst mål, som blev levert aktieeierne for kr. 
2,00 pr. m.3 I 1929 skal prisen nedsettes til kr. 1,75 pr. m.3 
Opland fylke. 
Fluberg og Søndre Lands landbrukslag nedsatte før jul en komite 
til å undersøke muligheten for å tilvirke torvstrø i distriktet. 
Sør-Trøndelag fylke. 
Byneset Torvstrølag holdt årsmøte 2 7. mars. Det blev enstemmig 
besluttet å gjøre gjeldende bestemmelsen i lagets lover om tvungen 
kjøpeplikt av torvstrø i forhold til tegnede andeler. 
Nord-Trøndelag fylke. 
Ouerhaila torvstrø fabrikk holdt årsmøte 2 3. mars. Der blev i 19 2 8 
tilvirket 3000 baller torvstrø, 
I I 917 garanterte Skatval herredsstyre for et beløp på kr. 2 5 000,00, 
som · Agio Torustrelag aktet å opta i Torvlånefondet. Imidlertid fikk 
torvstrølaget bare kr. r 5 000100 i Torvlånefondet, og kr. r c, 000,00 blev 
optatt som lån i en bank mot kommunens garanti. For de kr. r 5 000100 
i Torvlånefondet har kommunen første prioritet i torvstrølagets eiendom 
og lånet er nedbetalt, så det antas at kommunen ikke risikerer naget 
nevneverdig der. 
For de kr. ro 000100 derimot har kommunen ingen sikkerhet. 
Gjennem årene har imidlertid lagets styre gjentagende . lånt penger for 
å dekke driftsunderskudd og dette har forverret lagets stilling. Det antas, 
at den samlede gjeld nu· dreier sig om kr. 2 5 000,00. For de lån som 
er optatt har både styret og en hel del andre stillet sig som kausjonister. 
For en tid siden blev der av lagets styre utstedt skadesløsbrev til 
kausjonistene, uten at kommunen fikk tilsvarende skadesløsbrev for sin 
garanti. Formannskapet protesterte mot dette, men utstedelsen av skades- 
løsbrev blev allikevel fremmet. Da lagets styre satte sig ut over for- 
mannskapets anmodning, og da en fornyet anmodning om at skadesløs- 
brev ikke måtte brukes uten efter samtykke fra formannskapet ikke blev 
imøte kammet, blev saken forelagt Skatval herredsstyre lørdag 2 3. mars. 
Der vedtokes enstemmig følgende beslutning: 
r. . Agio Torvstrølags styre opfordres til innen 3. april d. å. innen 
kl. 6 å avlevere til ordføreren den i formannskapets brev av 2 5. ds. 
til torvstrølaget. oversendte erklæring i undertegnet stand. 
· 2. Skjer ikke dette, anmodes formannskapet om, under samråd 
med kommunens advokat, å ta de skritt som ansees nødvendig til be- 
skyttelse av kommunens interesser i denne sak. 
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Haug Torvstrølags lån av Torvlånefondet stort kr. 2·2 000,00, der 
er misligholdt, blev behandlet i Verdal herredsstyres møte 2 9. desember 
19 2 8, idet lånet i sin tid blev gitt mot vanlig kommunegaranti og at 
· lagets aktionærer stillet kontragaranti overfor kommunen: Senere har 
. der vært forhandlet om denne sak, men det endelige resultat er ikke 
kjent. 
Fro! Torustrelag: I Frol herredsstyres møte' 14. april forelå med- 
delelse fra Karl Jelstrup og Alf Bryn om, at de på grunn av sviktende 
forutsetninger for vedtak i herredsstyrets møte den I 2, mars I 9 2 8, ikke 
finner å kunne innbetale mere enn kr. 2000)00 av det beløp, som 
herredsstyret fastsatte som innbetaling for at kommunen skulde fraskrive 
sig· sine rettigheter 1 Frol Torvstrølag. Efter endel ordskifte vedtokes 
sådan beslutning: Det omhandlede beløp nedsettes til kr. 2 000,00, som 
, inn betales innen 1. nov em ber 192 9. 
A/ S Lånke Torostresamiag hadde årsmøte 1 3. april. Regnskapet 
for 1918 balanserte med kr. 7032,92 og viste et overskudd på 
kr. 200,00. 
Åsmyrens Torvlag hadde årsmøte på Binde meieri 13. april. Års- 
beretning og regnskap blev referert og godkjent. · Status viser, at lagets 
formue pr. 31. desember 1928 er kr. 1827,13. 
BØKER 
Die naturwissenschaftlichen Grundlagen Der Moorkultur. 
(Det naturvitskaplege grunnlaget for myrkulturen). · . . 
Av pro.f. Dr. Br. Tacke, forstandar for Myrforsøksstasjonen i 
Bremen, (Die neuzeitliche Moorkultur in Einzeldarstellungen. Hefte r ). 
Utgjeve av: Der Verein zur Ferderung der Moorkultur im Deut- 
schen Reiche. 
Forlag: Paul Parey, Berlin SW. II. 
· r innføringa til skriftserien vert av formannen i Det tyske Myr- 
selskap (Verein zur Ferderung der Moorkultur im Reiche) :Johanµ H. 
,4. Rimpau, framhalde, at det manglar ei samlande framstilling- fraa dei 
ymse ornkverve · av den tyske myrkultur, bygd paa vitskaplege og prak- 
tiske røynsler fraa den nyare tid, og framstillt_ paa ein · slik maate at 
det stettar trangen for det praktiske jordbruk. Denne mangel vil her 
verta avhjelpt ved ei rekkje populært skrevne hefte, skrevne av dei 
fremste fagmenn . innan myrkulturen, og· verket vil stutt, men · heilt 
igjenom gje eit tilstrekkeleg oversyn over den noverande stoda av den. 
praktiske myrkulturen. 
